ナニ ガ デザイン (デワ) ナ(イ)ノカ.ダイニショウ by 関口 久雄 et al.
な
に
が
デ
ザ
イ
ン
(
で
は
)
な
(
い
)
の
か
h
o
w
w
e
c
a
n
d
e
s
c
r
ib
e
:
to
d
e
s
ig
n
a
n
d
d
e
s
ig
n
n
o
t
関
口
久
雄
第
章
デ
ー
タ
は
燃
え
ず
︑
た
だ
消
え
去
る
の
み
︑
そ
こ
に
余
白
は
あ
る
の
か
2
ch
ap
ter
2:it
w
ou
ld
n
ʼt
b
e
m
ak
e-b
eliev
e
if
y
ou
b
eliev
ed
in
th
e
fu
tu
re
an
d
th
e
p
ast
紙
は
︑
メ
デ
ィ
ア
︑
デ
ジ
タ
ル
と
い
う
こ
と
ば
が
流
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ナ
ロ
グ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
存
在
︒
た
だ
し
︑
当
然
の
ご
と
く
︑
ア
ナ
ロ
グ
は
ア
ナ
ク
ロ
で
は
な
い
︑
時
代
遅
れ
︑
と
い
う
意
味
は
持
た
な
い
︒
亀
甲
︑
獣
骨
︑
石
材
︑
粘
土
板
︑
竹
／
木
簡
︑
貝
葉
︑
絹
布
︑
パ
ピ
ル
ス
︑
羊
皮
等
々
を
経
て
︑
後
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
原
動
力
と
な
る
火
薬
︑
羅
針
盤
と
と
も
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
で
L
E
D
に
よ
る
巨
大
な
巻
物
と
し
て
誇
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
中
国
で
麻
く
ず
・
樹
皮
等
の
繊
維
を
原
料
に
紙
漉
き
の
方
法
が
洗
練
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
用
に
値
す
る
も
の
が
つ
く
ら
れ
普
及
し
は
じ
め
た
の
が
約
1
9
0
0
年
前
︒
当
時
は
最
先
端
︑
現
在
で
も
重
要
な
知
の
記
録
媒
体
で
あ
る
こ
と
に
な
ん
の
変
わ
り
も
な
い
︒
以
下
に
綴
る
こ
と
を
試
み
(1)160
る
の
は
︑
そ
れ
を
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
用
い
る
際
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
事
な
要
素
︑
印
刷
・
文
字
・
イ
ン
ク
／
イ
ン
キ
等
々
の
詳
細
な
歴
史
や
社
会
的
文
化
的
役
割
の
分
析
で
は
な
い
︑
最
低
限
の
常
識
／
俗
説
を
前
提
に
︑
こ
の
メ
デ
ィ
ア
を
巡
る
今
を
︑
軽
薄
に
︑
素
朴
に
︑
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
︒
紙
は
︑
変
わ
っ
た
︑
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
の
変
容
に
伴
う
社
会
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
で
混
乱
も
起
き
て
い
る
︒
振
り
返
れ
ば
︑
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
じ
て
伝
搬
し
た
紙
︒
た
だ
し
︑
交
易
の
最
貴
重
品
の
製
法
を
中
国
は
明
か
さ
な
か
っ
た
︑
最
重
要
な
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
の
伝
来
は
︑
か
な
り
後
︑
日
本
へ
は
世
紀
頃
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
は
世
紀
頃
︒
声
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
は
7
1
2
時
間
と
空
間
の
制
約
が
あ
る
︑
文
字
に
よ
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
時
空
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
紀
元
前
約
年
頃
の
石
3
5
0
0
や
粘
土
に
楔
を
打
ち
込
み
︑
象
形
︑
聖
刻
︑
人
類
は
記
号
を
伝
達
手
段
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
紙
を
相
棒
に
︑
墨
と
筆
に
よ
る
書
写
︑
拓
本
や
印
章
か
ら
連
な
る
木
版
︑
情
報
の
記
録
／
複
製
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
︑
活
版
印
刷
に
よ
っ
て
世
界
を
一
変
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
世
紀
の
半
ば
に
︑
圧
力
を
か
け
る
＝
p
re
ss
と
い
う
過
程
を
ブ
ド
ウ
絞
り
機
を
ヒ
ン
ト
に
制
作
1
5
し
た
と
い
う
活
版
印
刷
機
に
よ
っ
て
︑
四
十
二
行
の
聖
書
が
出
版
さ
れ
た
︒
活
字
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
情
報
の
大
量
複
製
が
可
能
に
な
っ
た
︑
社
会
の
ご
く
一
部
の
階
層
に
秘
匿
さ
れ
て
い
た
知
の
解
放
が
は
じ
ま
っ
た
︑
そ
れ
は
大
量
伝
達
＝
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
は
じ
ま
り
で
も
あ
っ
た
︒
け
れ
ど
も
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
メ
デ
ィ
ア
の
進
化
の
道
は
つ
で
は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
い
わ
1
ゆ
る
鉛
合
金
の
活
字
︑
そ
の
土
台
と
な
る
黄
銅
の
母
型
︑
印
刷
と
い
う
作
業
に
適
し
た
ニ
ス
状
の
油
性
イ
ン
ク
／
イ
ン
キ
等
々
を
使
用
し
た
機
械
作
業
へ
の
移
行
だ
け
が
正
解
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
当
初
中
国
は
活
版
印
刷
が
普
及
し
な
か
っ
た
︑
そ
れ
は
文
字
の
数
が
文
字
で
は
な
く
︑
数
千
も
の
活
字
を
	
え
て
お
く
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
と
い
わ
れ
る
︒
日
本
も
同
様
に
文
字
2
6
(2) 159
の
数
が
多
く
︑
し
か
も
縦
書
き
の
崩
し
字
等
が
用
い
ら
れ
た
た
め
自
由
度
が
高
い
木
版
の
方
が
効
率
的
で
あ
る
と
活
版
印
刷
は
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
︑
本
は
大
量
生
産
さ
れ
ず
高
価
な
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
で
も
︑
そ
れ
は
退
化
を
意
味
し
な
か
っ
た
︑
そ
の
結
果
︑
江
戸
時
代
に
浮
世
絵
等
の
木
版
技
術
や
庶
民
の
た
め
の
貸
本
と
い
う
出
版
文
化
が
発
展
し
た
の
で
あ
る
か
ら
︒
印
刷
の
技
術
も
︑
凸
版
か
ら
は
じ
ま
り
︑
用
途
に
応
じ
て
凹
版
︑
孔
版
︑
つ
い
に
は
版
と
紙
が
直
接
触
れ
な
い
平
版
／
オ
フ
セ
ッ
ト
へ
︑
そ
し
て
色
の
濃
淡
を
再
現
す
る
網
点
等
々
に
よ
っ
て
表
現
の
幅
は
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
っ
た
︑
さ
ら
に
企
画
・
組
版
・
校
正
・
製
版
＝
プ
リ
プ
レ
ス
工
程
す
べ
て
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
上
で
作
業
可
能
に
な
っ
た
別
次
元
の
D
T
P
へ
︑
と
進
化
を
続
け
る
(同
時
に
︑
名
刺
・
は
が
き
程
度
な
ら
と
も
か
く
本
を
冊
活
版
で
印
刷
す
る
こ
と
は
︑
日
本
で
は
す
で
に
ほ
ぼ
不
可
能
に
な
っ
1
て
し
ま
っ
た
の
も
見
逃
せ
な
い
現
実
で
あ
る
)︒
報
道
＝
th
e
p
re
ss
は
紙
か
ら
は
じ
ま
っ
た
︑
そ
こ
に
は
諸
々
の
大
き
な
力
が
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︑
だ
が
︑
印
刷
を
示
す
単
語
が
い
つ
の
間
に
か
p
re
ss
か
ら
p
rin
t
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
︑
そ
し
て
︑
D
T
P
の
p
は
p
u
b
lish
で
あ
る
よ
う
に
だ
れ
も
が
容
易
に
発
信
者
に
な
れ
る
時
代
が
訪
れ
て
い
た
︑
そ
こ
で
は
も
う
紙
は
要
用
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
︒
紙
は
︑
モ
ノ
で
も
あ
る
︒
JIS
に
よ
れ
ば
︑
植
物
繊
維
そ
の
他
の
繊
維
を
膠
着
さ
せ
て
製
造
し
た
も
の
︑
と
定
義
さ
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る
和
紙
︑
洋
紙
か
ら
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
︑
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
︑
段
ボ
ー
ル
ま
で
多
種
多
様
な
紙
が
製
造
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
大
き
さ
の
基
準
も
あ
る
︒
比
率
の
と
を
そ
れ
ぞ
れ
半
分
に
次
々
に
分
1
:

2
8
4
1
×
1
1
8
9m
m
1
0
3
0
×
1
4
5
6m
m
割
し
て
い
く
と
日
々
の
事
務
作
業
の
道
具
︑
を
に
裁
断
す
れ
ば
日
本
の
書
店
に
並
ぶ
一
般
的
な
紙
の
束
に
な
7
8
8×
1
0
9
1m
m
3
2
る
︒
も
ち
ろ
ん
重
さ
も
厚
さ
も
あ
る
︒
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
の
紙
枚
の
重
さ
＝
坪
量
︑
紙
枚
の
重
さ
＝
連
量
の
1
1
1
0
0
0
なにがデザイン(では)な(い)のか
(3)158
単
位
で
取
引
さ
れ
︑
ご
く
薄
い
取
る
に
足
ら
な
い
存
在
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
︑
新
聞
紙
枚
を
回
折
る
こ
と
が
で
き
た
な
1
4
2
ら
ば
月
ま
で
の
距
離
に
な
っ
て
し
ま
う
(折
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
)︒
そ
し
て
︑
モ
ノ
な
ら
触
れ
ら
れ
る
︑
た
と
え
ば
︑
こ
の
点
線
に
沿
っ
て
折
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
切
る
こ
と
も
で
き
る
︑
点
線
に
従
わ
ず
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
も
で
き
る
︑
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
破
る
こ
と
も
で
き
る
(も
し
試
し
に
破
い
て
み
た
い
の
な
ら
ば
︑
他
の
執
筆
者
に
迷
惑
が
か
か
る
の
で
︑
こ
の
ペ
ー
ジ
だ
け
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
)︒
そ
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
紙
が
︑
物
質
性
を
伴
わ
な
い
電
子
に
装
い
を
替
え
よ
う
と
し
て
い
る
(こ
の
文
章
も
︑
い
ず
れ
は
w
e
b
で
公
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
を
︑
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
も
︑
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
も
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)︒
油
性
︑
水
性
︑
ジ
ェ
ル
等
の
種
類
が
あ
る
顔
料
・
染
料
を
含
有
す
る
イ
ン
ク
／
イ
ン
キ
と
い
う
液
体
は
︑
そ
れ
を
使
用
す
る
代
名
詞
で
あ
っ
た
万
年
筆
か
ら
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
プ
リ
ン
タ
ー
へ
と
日
常
的
な
関
わ
り
方
は
変
化
し
︑
つ
い
に
は
透
明
な
マ
イ
ク
ロ
カ
プ
セ
ル
の
中
の
白
色
と
黒
色
の
顔
料
粒
子
に
電
圧
を
掛
け
て
移
動
さ
せ
表
示
を
お
こ
な
う
媒
体
と
な
っ
た
︒
そ
の
新
し
い
イ
ン
ク
／
イ
ン
キ
を
用
い
る
電
子
ペ
ー
パ
ー
と
呼
ば
れ
る
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
は
表
示
内
容
を
電
気
的
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
︑
消
し
ゴ
ム
や
修
正
液
等
を
使
わ
ず
に
︑
瞬
時
に
書
き
か
え
可
能
な
紙
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
︒
紙
は
︑
文
字
と
出
会
い
︑
歴
史
／
物
語
は
綴
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
快
楽
と
な
っ
た
︒
し
か
も
︑
そ
の
産
物
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
／
テ
ク
ス
ト
は
紙
と
別
離
し
て
迷
子
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
(そ
し
て
︑
享
楽
に
ふ
け
る
こ
と
に
な
る
)︒
た
と
え
ば
︑
年
前
に
︑
ど
こ
か
で
︑
筆
者
自
ら
が
書
い
た
文
章
を
︑
今
︑
こ
こ
に
︑
そ
の
ま
ま
︑
引
用
が
可
能
で
あ
る
(
年
前
6
6
の
肉
声
を
︑
こ
こ
に
再
現
す
る
こ
は
容
易
で
は
な
い
)︒
(4) 157
人
類
に
と
っ
て
︑
大
き
な
力
を
持
ち
得
て
き
た
(と
い
わ
れ
る
)

読
書
(本
を
読
む
)

と
い
う
社
会
的
／
文
化
的
営
み
が
〝
何
度
目
か
〟
の
転
機
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
(ら
し
い
)︒
た
と
え
ば
︑
近
年
〝
か
た
い
本
〟
が
売
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
︑
と
の
こ
と
だ
が
︑
そ
の
主
な
原
因
は
︑
T
V
や
V
ID
E
O
(
D
V
D
)そ
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
(イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
)等
の
新
し
い

メ
デ
ィ
ア

が
広
く
普
及
し
︑
〝
読
書
時
間
〟
が
減
っ
た
か
ら
︑
と
い
わ
れ
る
(マ
ジ
逢
)︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
〝
読
書
離
れ
〟
は
概
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
語
ら
れ
が
ち
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
一
方
で
︑
情
報
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
増
加
し
︑
単
な
る

文
字

だ
け
で
は
な
く

音
声

や

映
像

を
幅
広
く
扱
え
る
こ
と
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
と
ら
え
る
声
も
増
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
賛
否
に
加
え
︑

こ
れ
ま
で
近
代
社
会
を
支
え
て
き
た
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
代
わ
り
に
何
が
文
化
的
公
共
圏
を
支
え
る
の
か
逢

と
い
っ
た
議
論
が
展
開
さ
れ
︑
同
時
に

ア
ナ
ロ
グ

か
ら

デ
ジ
タ
ル

へ
の
技
術
の
進
化
(転
換
)に
伴
い
︑

紙

と

活
字

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

本

に
加
え
︑

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

で
読
む
と
い
う
〝
〟
の

デ
ー
タ

の
集
積
で
あ
る
〝
本
〟
が
登
場
し
︑
ネ
ッ
ト
上
の

掲
示
板


ブ
ロ
グ

等
と
と
も
に
︑
新
た
な
1/
0
る
〝
文
字
文
化
〟
と
し
て
力
を
持
ち
は
じ
め
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
私
た
ち
は
︑
な
ぜ
／
ど
の
よ
う
に
本
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
今
後
私
た
ち
の
本
を
読
む
と
い
う
行
為
の
な
に
が
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
(か
も
し
れ
な
い
)と
い
う
の
だ
ろ
う
か
⁝
一
読
者
／
一
利
用
者
／
一
消
費
者
／
一
著
者
と
し
て
︑
〝
永
遠
の
過
渡
期
〟
で
あ
る
本
を
巡
る
混
沌
と
し
た
状
況
を
︑
無
責
任
に
楽
し
ん
で
い
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
ま
ま
︑
と
書
い
た
が
︑
厳
密
に
い
え
ば
︑
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
︒
い
わ
ゆ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
記
述
は
︑
ま
ず
紙
に
印
刷
さ
れ
全
国
の
図
書
館
等
に
配
布
さ
れ
︑
そ
の
後
︑
ネ
ッ
ト
上
で
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
横
書
き
で
︑
引
用
の
文
章
と
は
︑
フ
ォ
ン
ト
︑
行
数
︑
文
字
間
︑
改
行
位
置
等
々
︑
ま
っ
た
く
異
な
る
︒
文
字
に
は
︑
表
音
︑
表
意
なにがデザイン(では)な(い)のか
(5)156
が
︑
そ
し
て
︑
日
本
語
の
表
記
で
は
︑
縦
書
き
と
横
書
き
︑
漢
字
︑
ひ
ら
が
な
︑
カ
タ
カ
ナ
︑
英
数
字
︑
ル
ビ
を
混
在
さ
せ
て
意
思
伝
達
を
し
て
い
る
︒
私
た
ち
は
︑
そ
れ
ら
を
操
作
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
て
い
る
︒
け
れ
ど
も
︑
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
フ
ォ
ン
ト
は
種
類
も
必
要
な
い
︑
と
考
え
る
人
も
い
れ
ば
︑
大
学
を
中
退
後
に
︑
わ
ざ
わ
ざ
ca
l
ig
ra
p
h
y
の
授
業
2
を
盗
講
し
て
︑
そ
れ
を
後
の
D
T
P
の
進
歩
に
活
か
す
人
も
い
る
︒
無
意
識
的
に
／
意
識
的
に
︑
私
た
ち
は
文
字
と
接
し
て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
社
会
生
活
を
営
む
ほ
と
ん
ど
の
人
た
ち
は
前
者
で
あ
ろ
う
︑
そ
の
人
た
ち
は
︑
そ
の
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
引
用
に
差
異
を
感
じ
な
い
︒
他
方
︑
少
数
で
あ
ろ
う
後
者
の
人
た
ち
は
︑
そ
れ
ら
を
ま
っ
た
く
別
物
と
考
え
て
し
ま
う
︒
こ
の
文
章
自
体
も
縦
書
き
で
印
刷
さ
れ
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
︑
の
W
rite
R
o
o
m
と
M
a
c
B
o
o
k
の
S
im
p
le
T
e
x
t.
iP
h
on
e
3G
S
w
s
を
エ
デ
ィ
タ
と
し
て
書
い
て
い
る
︑
と
い
っ
て
も
︑
フ
リ
ッ
ク
で
︑
キ
ー
ボ
ー
ド
で
︑
入
力
し
て
い
る
︑
横
書
き
で
︒
そ
し
て
︑
資
料
の
た
め
の
書
籍
や
雑
誌
等
を
除
き
︑
校
正
の
た
め
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
ま
で
紙
と
は
無
縁
の
執
筆
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
紙
は
︑
読
み
や
す
い
︑
持
ち
や
す
い
︒
し
か
し
︑
書
き
や
す
い
︑
と
い
う
物
言
い
が
聞
か
れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
︒
今
︑
世
の
中
に
︑
書
く
︑
は
︑
あ
ふ
れ
て
い
る
︑
い
わ
ゆ
る
非
プ
ロ
の
文
章
＝
悦
楽
を
こ
れ
だ
け
目
に
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
は
ず
︑
で
も
︑
そ
れ
は
︑
い
わ
ゆ
る
手
で
書
い
た
も
の
で
は
な
い
︒
い
わ
ゆ
る
文
筆
を
生
業
と
す
る
人
た
ち
に
お
い
て
も
︑
す
で
に
生
原
稿
と
い
う
単
語
も
死
語
に
な
り
つ
つ
あ
る
︑
一
部
の
例
外
を
除
い
て
︑
か
つ
て
の
い
わ
ゆ
る
文
豪
の
記
念
館
等
で
の
展
示
品
が
ほ
と
ん
ど
最
後
の
も
の
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
す
で
に
主
流
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︑
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
文
章
は
︑
紙
と
イ
ン
ク
／
イ
ン
キ
の
よ
う
な
質
料
性
を
持
た
な
く
な
る
︑
脱
物
質
的
な
性
質
を
持
つ
電
子
的
な
デ
ー
タ
と
な
(6) 155
る
︒
私
た
ち
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
上
で
見
て
い
る
の
は
依
然
と
し
て
文
字
で
は
あ
る
が
︑
テ
キ
ス
ト
／
テ
ク
ス
ト
は
電
子
テ
キ
ス
ト
／
テ
ク
ス
ト
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
(同
時
に
︑
キ
ー
ボ
ー
ド
等
の
入
力
に
依
存
す
る
者
は
︑
た
と
え
ば
︑
筆
者
は
︑
漢
字
の
ど
忘
れ
だ
け
で
な
く
︑
字
程
度
の
文
章
も
な
に
か
し
ら
の
装
置
が
な
い
と
文
章
が
ま
と
ま
ら
な
い
︑
1
0
0
そ
の
程
度
の
筆
記
で
も
腕
が
筋
肉
痛
に
な
っ
て
し
ま
う
)︒
新
た
に
登
場
し
た
書
き
か
え
可
能
な
紙
は
︑
従
来
の
い
わ
ゆ
る
紙
を
目
指
し
て
︑
よ
り
読
み
や
す
く
︑
よ
り
持
ち
や
す
く
︑
そ
し
て
︑
電
化
製
品
が
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
消
費
電
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
へ
と
進
化
を
続
け
る
︒
た
だ
し
︑
内
容
は
と
も
か
く
︑
薄
い
／
軽
い
︑
と
い
う
形
容
詞
は
︑
も
う
そ
の
紙
に
は
伴
わ
な
い
︑
そ
れ
は
︑
そ
の
デ
バ
イ
ス
の
も
の
と
な
る
︒
新
た
な
紙
は
︑
自
分
の
好
き
な
フ
ォ
ン
ト
で
︑
自
分
の
好
き
な
大
き
さ
で
︑
文
章
を
読
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒
た
と
え
ば
︑
こ
の
文
章
も
な
に
か
し
ら
の
合
理
的
な
理
由
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
明
朝
体
字
×
行
と
い
う
枠
の
中
に
組
ま
れ
て
出
版
さ
れ
る
︒
そ
の
よ
う
な
︑
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
に
よ
る
伝
統
芸
的
な
グ
リ
ッ
4
9
1
7
ド
か
ら
解
放
さ
れ
る
︑
そ
の
デ
バ
イ
ス
等
の
環
境
に
依
存
し
な
が
ら
も
︑
個
々
人
の
好
む
新
た
な
グ
リ
ッ
ド
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒
も
と
も
と
本
と
無
縁
な
若
者
た
ち
よ
り
も
︑
本
は
読
み
た
い
が
近
く
の
も
の
に
う
ま
く
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
高
齢
者
た
ち
に
と
っ
て
の
︑
便
利
な
道
具
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
そ
の
可
変
性
は
︑
新
た
な
問
題
も
引
き
起
こ
す
︒
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
大
き
さ
が
変
わ
ら
ず
︑
文
字
の
大
き
さ
を
変
化
さ
せ
れ
ば
︑
お
の
ず
と
ペ
ー
ジ
の
文
字
数
も
変
化
1
す
る
︑
総
文
字
数
は
変
わ
ら
な
い
︑
よ
っ
て
全
体
の
ペ
ー
ジ
数
が
変
化
す
る
︒
す
る
と
な
に
が
起
き
る
の
か
︑
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
引
用
等
の
位
置
の
指
定
が
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
黎
明
期
ゆ
え
の
混
乱
の
つ
︑
い
ず
れ
ル
ー
ル
1
は
統
一
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︑
引
用
等
の
タ
グ
は
︑
何
頁
の
何
行
目
か
ら
︑
何
文
字
目
／
総
文
字
数
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
文
字
が
デ
ー
タ
に
な
れ
ば
︑
す
べ
て
の
文
字
が
検
索
の
対
象
に
な
る
︒
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
力
し
︑
そ
こ
に
そ
の
ま
ま
飛
ん
で
い
く
︒
なにがデザイン(では)な(い)のか
(7)154
こ
れ
ま
で
の
表
か
ら
は
じ
ま
り
表
で
終
わ
る
︑
と
い
う
シ
ー
ケ
ン
シ
ャ
ル
な
読
み
方
も
︑
選
択
肢
の
つ
で
し
か
な
く
な
る
︒
1
4
1
閉
じ
ら
れ
た
世
界
の
中
で
の
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
／
テ
ク
ス
ト
と
の
新
た
な
関
係
性
の
構
築
(原
理
的
に
は
開
か
れ
た
世
界
と
の
リ
ン
ク
も
可
能
)︒
そ
れ
は
文
字
︑
文
章
︑
あ
る
い
は
画
像
や
図
版
等
を
情
報
し
て
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
︑
re
a
d
e
r
は
u
se
r
と
な
る
︑
新
た
な
本
と
の
対
峙
が
は
じ
ま
る
︒
定
着
／
不
動
を
絶
対
と
す
る
︑
実
は
堅
固
で
︑
融
通
の
き
か
な
い
︑
紙
と
離
別
し
︑
い
わ
ゆ
る
読
者
と
呼
ば
れ
︑
い
わ
ゆ
る
主
体
と
は
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
た
ち
が
︑
こ
れ
ま
で
の
抽
象
的
な
試
み
と
は
異
な
り
︑
限
ら
れ
た
も
の
と
は
い
え
︑
よ
り
具
体
的
に
︑
主
体
的
な
選
択
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
そ
し
て
︑
唯
一
の
主
体
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︑
い
わ
ゆ
る
作
者
が
︑
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
カ
タ
チ
で
語
ら
れ
て
き
た
死
の
絶
望
／
欲
望
を
止
揚
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
新
し
い
条
件
を
前
提
に
︑
思
い
／
考
え
を
作
文
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
は
じ
め
て
テ
キ
ス
ト
／
テ
ク
ス
ト
が
透
明
な
メ
デ
ィ
ア
に
な
(れ
)る
の
か
も
し
れ
な
い
(そ
こ
に
は
振
る
べ
き
骰
子
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
)︒
た
だ
し
︑
こ
の
一
連
の
変
容
は
︑
テ
キ
ス
ト
／
テ
ク
ス
ト
の
も
う
ひ
と
つ
の
不
可
能
性
／
可
能
性
も
露
に
し
て
し
ま
っ
た
︒
完
結
し
て
い
る
と
偽
ら
さ
れ
続
け
て
き
た
未
完
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
テ
キ
ス
ト
／
テ
ク
ス
ト
が
︑
時
代
の
要
請
な
の
か
︑
神
様
の
戯
れ
な
の
か
︑
清
書
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
排
除
し
︑
映
像
制
作
と
同
様
に
︑
永
遠
の
ベ
ー
タ
版
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
デ
ジ
タ
ル
な
媒
体
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
(い
わ
ゆ
る
w
e
b
な
ら
ば
︑
そ
の
途
上
の
ま
ま
公
開
／
共
有
も
可
能
)︒
そ
れ
は
︑
新
た
な
る
︑
解
放
な
の
か
︑
逃
走
な
の
か
︑
現
実
社
会
を
司
る
強
固
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
か
ら
の
︒
紙
は
︑
日
々
消
費
さ
れ
て
い
る
︒
年
に
全
国
放
送
さ
れ
︑
V
H
S
に
倍
速
で
録
画
し
て
あ
っ
た
︑
あ
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
1
9
8
7
3
シ
ョ
ン
の
テ
レ
ビ
番
組
を
︑
デ
ー
タ
化
し
て
iP
a
d
で
見
て
み
る
︒
本
が
読
ま
れ
な
い
︑
で
も
︑
本
が
ど
ん
ど
ん
出
版
さ
れ
て
い
(8) 153
る
出
版
の
現
状
を
某
脚
本
家
が
リ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
︒
最
盛
期
に
万
部
を
発
行
し
ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
に
も
登
録
さ
れ
た
遊
栄
6
5
3
社
の
週
刊
少
年
ジ
ャ
ッ
ク
と
し
て
N
H
K
の
ア
ニ
メ
に
も
登
場
す
る
雑
誌
の
流
通
が
報
告
さ
れ
る
︒
漫
画
家
が
作
品
を
書
き
上
げ
︑
日
間
終
日
カ
所
の
印
刷
所
で
毎
週
万
部
を
印
刷
さ
れ
︑
東
京
で
は
月
曜
日
発
売
︑
で
も
船
輸
送
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
4
6
4
1
0
な
い
石
垣
島
の
書
店
に
届
く
の
が
日
遅
れ
︑
本
屋
さ
ん
の
な
い
西
表
島
に
は
日
遅
れ
︑
し
か
も
輸
送
料
が
プ
ラ
ス
さ
れ
4
7
5
0
円
高
い
︒
そ
し
て
︑
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
中
心
に
都
会
の
大
書
店
は
本
が
Ô
れ
︑
地
方
の
本
屋
さ
ん
に
は
本
を
注
文
し
て
も
な
か
な
か
届
か
な
い
︒
大
多
数
の
人
の
た
め
の
商
売
だ
け
で
な
く
︑
少
数
の
人
の
た
め
の
少
部
数
の
出
版
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
⁝
と
ま
と
め
ら
れ
る
︒
年
後
の
今
も
状
況
は
そ
ん
な
に
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
本
が
読
ま
れ
な
い
︑
と
い
う
状
況
は
さ
ら
に
2
0
進
行
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
全
国
へ
の
配
本
の
問
題
等
は
電
子
化
で
解
決
し
え
る
で
あ
ろ
う
︑
少
数
の
た
め
の
作
品
で
も
全
世
界
同
時
に
配
信
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
楮
や
三
椏
や
雁
皮
等
を
原
料
と
し
傘
や
提
灯
や
扇
子
の
材
料
に
も
な
る
和
紙
は
少
量
生
産
／
消
費
さ
れ
る
︑
一
方
︑
大
量
消
費
を
目
的
と
す
る
洋
紙
の
原
料
は
自
然
破
壊
の
元
凶
と
い
う
視
点
か
ら
針
葉
樹
や
落
葉
樹
を
原
料
と
す
る
木
材
パ
ル
プ
か
ら
非
木
材
植
物
や
古
紙
の
利
用
へ
︑
と
試
行
錯
誤
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
︒
か
つ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
普
及
す
れ
ば
︑
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
す
べ
て
を
確
認
で
き
る
か
ら
印
刷
し
な
い
で
済
む
︑
紙
の
消
費
量
は
減
少
す
る
︑
究
極
的
に
は
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
社
会
が
訪
れ
る
と
囁
か
れ
た
︒
だ
が
︑
現
実
は
︑
透
過
光
で
の
文
字
読
み
は
眼
に
は
や
さ
し
く
な
く
結
局
は
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
校
正
を
す
る
こ
と
に
︑
そ
れ
と
と
も
に
︑
む
し
ろ
気
軽
に
自
分
の
文
章
や
資
料
等
を
ど
ん
ど
ん
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
し
ま
い
︑
そ
れ
ら
が
会
議
等
で
配
布
す
る
た
め
に
大
量
に
コ
ピ
ー
さ
れ
て
い
る
︒
あ
る
い
は
︑
押
し
紙
・
ア
ジ
ャ
ス
タ
ブ
ル
目
標
・
残
紙
等
々
︑
都
市
伝
説
と
し
て
隠
õ
さ
れ
る
数
字
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
公
称
部
数
は
︑
い
ま
だ
に
ビ
ッ
グ
と
呼
ば
れ
る
社
だ
け
で
も
︑
お
お
よ
そ
＋
＋
万
部
︑
そ
の
よ
う
な
3
3
1
0
0
0
7
9
0
3
6
0
5
4
6
なにがデザイン(では)な(い)のか
(9)152
で
約
頁
が
︑
印
刷
さ
れ
︑
輸
送
さ
れ
︑
毎
朝
家
庭
に
届
く
︑
そ
れ
ら
の
紙
は
お
そ
ら
く
そ
の
日
の
う
ち
に
ゴ
×
4
0
6
ｻ
5m
m
3
2
ミ
に
な
る
︑
少
な
く
と
も
新
し
い
情
報
で
は
な
く
な
る
︒
そ
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
持
て
囃
さ
れ
る
本
の
多
く
は
︑
い
わ
ゆ
る
実
用
書
︑
必
要
と
さ
れ
る
の
は
︑
多
く
の
場
合
は
最
新
の
情
報
の
み
︑
そ
れ
ら
は
手
沢
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
読
み
捨
て
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
の
諸
々
の
情
報
媒
体
が
紙
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
か
︑
逆
に
︑
全
文
検
索
等
で
い
ろ
い
ろ
な
活
用
で
き
た
方
が
有
用
な
の
で
は
な
い
か
︒
紙
は
︑
物
神
崇
拝
フ
エ
テ
イ
シ
ズ
ム
も
つ
き
ま
と
う
︒
切
手
︑
カ
ー
ド
︑
チ
ラ
シ
等
の
コ
レ
ク
タ
ー
だ
け
で
な
く
︑
い
わ
ゆ
る
読
書
好
き
で
は
な
く
︑
本
好
き
︑
愛
書
家
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
は
︑
読
む
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
か
︑
収
集
／
所
有
す
る
こ
と
求
め
て
い
る
の
か
︑
書
豚
／
書
狼
／
書
痴
と
な
り
︑
稀
	
本
を
︑
世
界
に
冊
の
本
を
︑
独
占
し
た
く
な
る
︑
そ
の
執
着
は
病
い
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
人
1
た
ち
に
出
会
う
と
︑
適
当
に
文
字
や
写
真
を
並
べ
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
紙
束
を
単
に
綴
じ
れ
ば
本
／
雑
誌
に
な
る
︑
と
安
易
に
考
え
る
見
識
の
な
い
人
た
ち
の
方
が
マ
ト
モ
に
思
え
て
く
る
︒
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
と
も
︑
本
／
雑
誌
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
き
込
み
を
す
る
人
が
い
る
一
方
で
︑
い
わ
ゆ
る
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
や
折
り
曲
げ
る
の
も
嫌
な
人
た
ち
も
い
る
︒
本
／
雑
誌
と
の
関
わ
り
方
は
十
人
十
色
︑
た
と
え
ば
︑
多
感
な
時
期
を
今
泉
棚
の
立
ち
読
み
で
我
慢
し
て
い
た
貧
乏
学
生
た
ち
は
︑
老
眼
と
格
闘
し
な
が
ら
松
丸
本
舗
で
喜
々
と
し
て
大
人
買
い
を
し
て
い
る
︒
大
宅
文
庫
や
六
月
社
の
コ
ピ
ー
で
は
満
足
で
き
ず
︑
ブ
ッ
ク
オ
フ
や
ヤ
フ
オ
ク
で
珍
奇
な
雑
誌
を
狩
猟
す
る
こ
と
に
生
活
の
大
半
を
費
や
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
︒
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
か
わ
い
い
豆
本
を
自
ら
手
作
り
す
る
女
子
た
ち
も
話
題
に
な
っ
て
い
る
︒
僥
倖
的
な
本
／
雑
誌
と
の
出
会
い
︑
そ
の
後
の
人
生
に
与
え
た
影
響
等
々
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
カ
タ
チ
で
甘
美
に
語
ら
れ
る
︒
本
を
読
む
︑
と
い
う
行
為
も
神
聖
視
さ
れ
て
し
ま
う
(本
も
読
み
す
ぎ
れ
ば
眼
が
悪
(10) 151
く
な
る
︑
本
を
買
え
ば
お
金
は
な
く
な
る
等
の
当
た
り
前
な
こ
と
は
無
視
さ
れ
る
)︒
読
書
は
習
慣
︒
習
慣
は
無
意
識
の
記
憶
の
反
復
︑
継
続
を
受
け
い
れ
る
の
な
ら
ば
︑
新
た
な
学
習
等
を
必
要
と
し
な
く
て
済
む
︑
身
体
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
︑
手
癖
の
な
す
が
ま
ま
は
心
地
よ
い
︒
そ
れ
ら
の
行
為
︑
付
随
す
る
道
具
等
を
当
然
／
常
識
／
絶
対
と
考
え
が
ち
で
あ
る
︑
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
の
ふ
る
ま
い
は
既
得
権
に
も
な
り
う
る
︒
新
し
い
本
は
︑
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
は
好
ま
れ
な
い
︒
特
に
︑
多
く
の
人
た
ち
か
ら
批
判
さ
れ
る
の
が
︑
ペ
ー
ジ
の
物
理
性
が
な
く
な
る
と
︑
ど
こ
を
読
ん
で
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
︑
栞
や
指
を
挟
ん
だ
時
の
だ
い
た
い
の
残
り
の
ペ
ー
ジ
数
が
わ
か
ら
な
い
の
は
︑
読
書
体
験
で
は
な
い
︑
分
厚
い
本
を
一
頁
一
頁
G
り
な
が
ら
読
み
切
っ
た
後
の
充
実
感
こ
そ
が
大
事
な
ん
だ
︑
と
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
そ
も
そ
も
直
接
体
験
は
絶
対
的
に
必
要
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
て
も
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
︒
訪
れ
る
人
た
ち
の
発
す
る
湿
気
や
で
人
類
の
偉
大
C
O
2
な
る
歴
史
物
の
損
傷
を
防
ぐ
た
め
に
閉
鎖
さ
れ
る
世
界
中
の
遺
跡
や
洞
窟
︑
そ
れ
ら
を
ど
う
に
か
し
て
︑
よ
り
リ
ア
ル
に
再
現
し
よ
う
と
目
論
む
︑
か
つ
て
は
そ
れ
が
映
像
記
録
で
あ
っ
た
︑
今
で
は
w
e
b
上
で
仮
想
空
間
を
歩
き
回
れ
る
︒
人
類
の
英
知
の
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
紙
も
︑
直
接
触
る
こ
と
は
防
犯
／
保
存
の
た
め
に
も
許
さ
れ
な
い
︒
よ
っ
て
︑
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
は
進
む
︒
ス
ロ
ー
ン
Z
の
収
集
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
る
世
界
最
大
の
m
u
se
u
m
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︑
世
界
に
部
4
8
し
か
残
存
し
て
い
な
い
聖
書
や
英
国
憲
法
の
土
台
と
な
っ
た
文
書
や
天
文
学
の
父
の
書
簡
や
ア
マ
デ
ウ
ス
の
手
書
き
の
楽
譜
が
︑
す
で
に
iP
h
o
n
e
/
iP
a
d
の
ア
プ
リ
で
︑
簡
単
に
閲
覧
で
き
る
︑
手
元
で
ズ
ー
ム
で
き
る
︒
触
る
︑
は
︑
to
u
ch
に
︑
感
触
の
︑
感
は
︑
セ
ン
サ
ー
を
媒
介
と
し
た
デ
ジ
タ
ル
な
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
し
て
共
有
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
チ
な
人
た
ち
は
決
し
て
認
め
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
︑
こ
の
よ
う
な
不
埒
な
こ
と
を
語
る
者
は
︑
本
を
断
裁
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
電
子
書
籍
の
自
炊
を
奨
励
し
て
い
る
人
た
ち
と
と
も
に
︑
彼
ら
／
彼
女
ら
の
デ
ス
ノ
ー
ト
に
名
前
を
書
か
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
なにがデザイン(では)な(い)のか
(11)150
い
︒
紙
は
︑
記
号
で
も
あ
る
︒
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
︑
紙
幣
︒
文
字
等
の
情
報
を
印
刷
し
た
紙
を
束
ね
た
本
と
い
う
モ
ノ
に
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
︒
本
の
集
合
体
＝
蔵
書
は
︑
本
を
読
む
＝
賢
そ
う
に
見
え
る
等
々
を
さ
ら
に
強
調
す
る
︒
そ
れ
が
壁
一
面
に
な
れ
ば
︑
孤
独
な
老
教
授
の
閉
ざ
さ
れ
た
内
的
世
界
の
表
象
に
も
な
り
う
る
︒
い
わ
ゆ
る
見
栄
の
た
め
の
道
具
に
も
な
っ
て
い
る
︑
住
宅
や
店
舗
の
室
内
装
飾
用
と
し
て
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
か
ら
大
型
百
科
事
典
ま
で
各
種
洋
書
が
販
売
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る
︒
新
し
い
本
は
︑
ど
の
よ
う
な
記
号
と
し
て
社
会
と
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
文
章
の
中
で
は
︑
文
字
・
テ
キ
ス
ト
／
テ
ク
ス
ト
・
本
・
書
籍
・
雑
誌
等
々
︑
い
わ
ゆ
る
定
義
づ
け
せ
ず
︑
あ
え
て
混
同
し
て
使
っ
て
い
る
が
︑
分
類
は
そ
の
存
在
の
社
会
で
の
位
置
づ
け
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
た
だ
し
︑
新
し
い
も
の
は
︑
ま
だ
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
し
て
い
な
い
︑
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
有
名
な
逸
話
と
し
て
︑
馬
車
＝
ca
rria
g
e
が
移
動
手
段
の
時
代
に
︑
い
わ
ゆ
る
車
＝
ca
r
が
登
場
し
た
︒
当
時
の
人
た
ち
は
︑
そ
れ
は
馬
な
し
馬
車
＝
h
o
rse
le
ss
ca
rria
g
e
と
相
手
に
し
な
か
っ
た
︑
時
代
を
経
て
︑
車
は
車
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
馬
車
と
の
地
位
を
逆
転
し
な
が
ら
︒
無
線
＝
w
ire
le
ss＝
有
線
で
は
な
い
︑
動
画
＝
m
o
v
in
g
p
ictu
re
s＝
動
く
画
︑
も
す
で
に
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
確
保
し
て
い
る
︑
最
近
で
は
︑
電
子
メ
ー
ル
か
ら
電
子
は
除
か
れ
単
に
メ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
新
し
い
な
に
か
が
登
場
す
る
時
︑
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
の
か
︑
で
社
会
は
混
乱
す
る
︑
そ
し
て
︑
そ
の
未
知
な
る
も
の
を
︑
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
従
来
の
な
に
か
に
喩
え
︑
そ
の
新
し
い
用
途
等
を
社
会
に
定
着
さ
せ
て
い
く
︒
既
存
の
も
の
を
整
理
／
再
統
合
す
る
場
合
も
あ
る
︑
電
子
の
本
／
書
籍
／
雑
誌
／
新
聞
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
の
も
の
が
︑
紙
の
本
／
書
籍
／
雑
誌
／
新
聞
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
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っ
た
︑
昔
の
人
か
ら
み
れ
ば
︑
馬
か
ら
落
馬
し
た
の
よ
う
な
誤
用
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
︒
将
来
的
に
︑
本
／
書
籍
／
雑
誌
／
新
聞
と
し
て
︑
一
般
的
な
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
︑
ど
ち
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
一
方
︑
本
を
読
ま
な
い
︑
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
︑
も
象
徴
と
し
て
機
能
す
る
︒
な
ぜ
逢
と
い
う
疑
問
を
も
た
ず
に
生
き
る
社
会
を
テ
ー
マ
に
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
な
未
来
は
い
く
つ
も
描
か
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
︑
そ
の
世
界
で
は
︑
思
考
の
単
純
化
と
思
想
犯
罪
の
予
防
を
目
的
と
し
て
語
彙
の
量
が
減
ら
さ
れ
︑
歴
史
を
参
照
さ
せ
な
い
た
め
に
︑
過
去
の
文
学
作
品
も
政
府
に
よ
っ
て
都
合
よ
く
書
き
か
え
ら
れ
る
︒
各
家
庭
に
常
備
さ
れ
た
大
型
ス
ク
リ
ー
ン
は
︑
感
覚
を
麻
痺
さ
せ
る
娯
楽
情
報
を
時
間
供
給
お
よ
び
国
民
全
員
を
監
視
す
る
装
置
︑
そ
こ
2
4
に
救
世
主
＝
M
a
cin
to
sh
は
登
場
し
な
い
⁝
こ
こ
ま
で
は
納
得
は
で
き
る
︑
そ
の
よ
う
な
社
会
が
訪
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
強
く
同
意
で
き
る
︒
が
︑
反
社
会
的
と
い
う
理
由
で
読
書
は
禁
止
︑
本
は
焼
き
捨
て
ら
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
結
末
は
︑
す
べ
て
の
本
が
摂
氏
度
で
焼
か
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
を
後
世
に
残
せ
る
よ
う
に
と
︑
人
人
が
本
を
暗
記
す
れ
2
3
3
1
1
ば
よ
い
⁝
︒
そ
こ
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
本
と
い
う
モ
ノ
で
は
な
く
︑
本
の
な
か
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
知
識
＝
思
想
＝
情
報
で
し
か
な
い
︒
そ
れ
は
本
で
な
く
て
も
他
の
情
報
媒
体
で
も
代
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
検
閲
の
合
法
化
と
言
論
弾
圧
に
唯
一
対
抗
で
き
る
存
在
＝
図
書
館
が
主
役
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
あ
る
︒
だ
が
︑
現
実
的
に
は
︑
予
算
削
減
等
で
︑
専
門
正
職
員
も
雇
わ
ず
︑
本
を
大
切
に
︑
と
来
館
者
に
警
告
し
な
が
ら
︑
管
理
の
た
め
と
は
い
え
カ
バ
ー
等
を
廃
棄
し
︑
本
を
選
択
す
る
︑
と
い
う
政
治
性
に
無
頓
着
な
多
く
の
日
本
の
図
書
館
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
見
出
せ
な
い
︒
映
像
や
音
声
＝
感
覚
的
︑
文
字
＝
論
理
的
︑
音
も
映
像
も
な
い
＝
想
像
力
を
喚
起
す
る
等
に
つ
い
て
の
議
論
は
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が
︑
テ
レ
ビ
や
ネ
ッ
ト
が
な
い
時
代
の
人
た
ち
が
愚
か
な
戦
争
を
い
く
つ
も
起
こ
し
て
き
た
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
本
か
ら
は
知
識
を
得
ら
れ
る
が
︑
本
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
鵜
吞
み
し
て
い
る
人
た
ち
も
少
な
く
な
い
︑
い
わ
ゆ
る
本
し
か
読
ま
な
い
人
た
ち
＝
活
字
の
なにがデザイン(では)な(い)のか
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世
界
に
安
住
す
る
人
た
ち
に
と
っ
て
︑
そ
の
他
の
情
報
源
か
ら
の
情
報
︑
否
︑
社
会
自
体
が
非
存
在
で
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
︒
他
方
︑
本
を
読
ま
な
い
人
た
ち
は
︑
今
後
︑
本
が
ど
ん
な
カ
タ
チ
に
な
っ
た
と
し
て
も
︑
読
ま
な
い
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
本
を
読
ま
な
い
こ
と
は
︑
決
し
て
罪
で
も
な
ん
で
も
な
い
︑
そ
の
人
の
選
択
で
あ
る
(育
っ
た
環
境
等
の
事
情
が
あ
る
と
し
て
も
)︒
そ
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
検
閲
自
体
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
︑
日
常
的
な
光
景
︑
わ
か
り
や
す
く
書
き
直
し
て
欲
し
い
︑
と
い
う
善
意
も
検
閲
の
つ
で
あ
る
︑
そ
れ
は
︑
そ
の
文
章
を
読
む
で
あ
ろ
う
人
た
ち
の
能
1
力
を
過
小
評
価
し
︑
あ
り
え
た
か
も
知
れ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
不
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︒
知
識
の
体
系
化
の
欲
望
も
と
ど
ま
る
こ
と
を
し
ら
な
い
︑
ボ
ル
ヘ
ス
の
妄
想
は
い
つ
の
日
か
実
現
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
︑
D
y
n
a
b
o
o
k
の
創
造
主
が
こ
と
あ
る
ご
と
に
v
iv
a
riu
m
と
例
示
す
る
よ
う
に
︑
デ
ジ
タ
ル
の
住
人
た
ち
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
悪
意
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒
け
れ
ど
も
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
は
ど
う
し
て
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
︑
無
邪
気
さ
に
潜
む
暗
0/
1
黒
管
理
社
会
の
懸
念
は
残
る
︑
一
私
企
業
の
安
定
し
た
垂
直
統
合
で
は
な
く
︑
た
と
え
不
安
定
で
も
公
的
な
ま
と
め
役
が
求
め
ら
れ
る
︒
そ
の
主
体
は
一
国
家
な
の
か
︑
連
合
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︑
そ
こ
で
は
ネ
ッ
ト
社
会
の
正
邪
含
め
た
多
様
性
は
維
持
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
脱
部
族
化
／
再
部
族
化
し
た
人
た
ち
の
た
め
の
新
た
な
公
共
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
紙
は
︑
ほ
と
ん
ど
話
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︑
年
は
電
子
書
籍
元
年
と
大
き
く
騒
が
れ
た
が
︒
た
だ
し
︑
電
子
の
諸
々
2
0
1
0
は
︑
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
︑
す
で
に
そ
れ
な
り
の
歴
史
と
失
敗
の
経
験
を
蓄
積
し
て
い
る
︒
こ
の
年
は
単
に
ネ
ッ
ト
の
イ
ン
フ
ラ
が
整
い
︑
念
願
の
い
わ
ゆ
る
課
金
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
︑
持
ち
運
べ
る
デ
バ
イ
ス
が
登
場
し
た
だ
け
︑
と
い
っ
て
も
過
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言
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
(話
題
と
な
っ
て
い
る
to
u
ch
と
い
う
操
作
方
法
は
︑
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
方
が
開
発
は
先
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
再
定
義
さ
れ
た
携
帯
電
話
が
年
前
に
販
売
さ
れ
普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浸
透
さ
せ
た
も
の
)︒
そ
れ
ら
の
状
況
3
に
既
存
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
人
た
ち
が
新
た
に
狂
乱
し
て
い
る
よ
う
に
し
か
思
え
な
い
︑
デ
フ
ァ
ク
ト
を
勝
ち
取
る
た
め
に
︒
新
し
い
な
に
か
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
世
界
が
一
変
す
る
こ
と
は
な
い
︑
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
が
並
立
・
共
存
す
る
と
い
う
複
合
／
混
沌
な
状
態
に
な
る
︑
そ
し
て
︑
徐
々
に
︑
そ
の
役
割
の
転
換
が
起
こ
る
︒
し
か
し
︑
た
と
え
ば
︑
電
信
や
電
話
の
登
場
に
よ
っ
て
郵
便
が
な
く
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
︑
テ
レ
ビ
の
登
場
に
よ
っ
て
ラ
ジ
オ
が
な
く
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
︑
社
会
が
必
要
と
す
る
手
段
／
道
具
は
そ
の
地
位
を
変
え
よ
う
と
も
︑
決
し
て
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
メ
デ
ィ
ア
に
は
メ
デ
ィ
ア
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
特
性
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
ケ
ー
タ
イ
小
説
は
未
成
熟
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
︑
ケ
ー
タ
イ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
表
現
を
し
て
い
る
︑
ケ
ー
タ
イ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
選
択
し
た
小
説
で
あ
る
︑
紙
で
読
ん
で
評
価
す
る
作
品
で
は
な
い
︒
い
わ
ゆ
る
作
品
や
ジ
ャ
ン
ル
の
優
劣
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︑
ど
の
形
式
を
選
択
す
る
か
に
正
否
や
正
誤
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
︒
ど
の
よ
う
な
形
式
を
選
ぶ
か
で
︑
そ
の
時
点
で
内
容
が
規
定
さ
れ
る
︑
形
式
は
そ
の
内
容
の
一
部
で
あ
る
と
と
も
に
全
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
一
方
︑
新
し
い
も
の
は
︑
ダ
メ
だ
／
わ
か
ら
な
い
︑
と
公
然
と
批
判
／
無
視
す
る
人
た
ち
が
い
る
︑
で
も
︑
そ
の
人
た
ち
は
︑
古
い
も
の
︑
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︑
自
分
が
生
ま
れ
る
以
前
の
古
い
も
の
も
︒
経
験
談
は
説
得
力
が
あ
る
︑
た
だ
し
︑
人
間
の
寿
命
な
ど
た
か
が
知
れ
て
い
る
︑
人
類
の
過
去
を
省
み
な
い
者
に
は
︑
未
来
を
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
さ
ら
に
︑
古
い
︑
新
し
い
か
か
わ
ら
ず
︑
可
能
な
限
り
︑
自
ら
︑
そ
の
道
具
／
メ
デ
ィ
ア
を
使
用
し
な
い
者
は
︑
そ
れ
ら
を
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
(使
用
し
た
と
し
て
も
訳
の
わ
か
ら
な
い
持
論
等
を
押
し
つ
け
る
方
々
は
問
題
外
で
あ
る
が
︑
未
使
用
よ
り
も
マ
シ
で
あ
る
)︒
い
ず
れ
に
なにがデザイン(では)な(い)のか
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し
て
も
︑
混
乱
は
恒
常
的
な
も
の
︑
は
じ
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
物
語
︒
け
れ
ど
も
︑
い
わ
ゆ
る
本
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
真
摯
に
対
峙
し
て
い
る
者
た
ち
に
と
っ
て
は
当
然
の
前
提
が
ま
っ
た
く
共
有
さ
れ
て
い
な
い
の
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
紙
を
束
ね
た
冊
子
の
書
物
と
電
子
の
書
物
の
連
続
性
を
自
明
と
す
る
か
ど
う
か
︑
本
は
単
な
る
情
報
の
器
か
否
か
︑
で
︑
議
論
は
ま
っ
た
く
異
な
る
方
向
へ
進
む
︒
あ
る
い
は
こ
の
流
れ
を
新
し
き
モ
ノ
／
者
た
ち
に
よ
る
文
化
の
破
壊
と
み
な
す
の
か
ど
う
か
で
︑
一
歩
も
進
ま
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
は
O
S
の
変
更
の
よ
う
な
大
き
な
作
業
か
も
し
れ
な
い
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
右
利
き
の
人
に
明
日
か
ら
左
手
に
â
を
持
っ
て
食
事
を
し
て
下
さ
い
︑
と
強
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
立
ち
止
ま
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
︑
少
な
く
と
も
変
化
へ
の
対
応
の
準
備
は
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︑
幕
末
の
も
の
の
ふ
を
気
取
る
か
の
ご
と
く
滅
び
の
美
学
に
自
己
陶
酔
し
な
い
限
り
は
︒
な
ぜ
な
ら
︑
後
漢
代
の
宦
官
が
︑
重
く
て
高
価
な
媒
体
は
不
便
で
あ
る
︑
と
紙
を
有
用
な
も
の
に
改
良
し
て
い
っ
た
よ
う
に
︑
各
時
代
各
地
域
等
々
で
の
合
理
的
な
選
択
の
流
れ
は
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
︒
そ
の
流
れ
に
従
え
ば
︑
よ
り
合
理
的
な
情
報
伝
達
手
段
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
は
拒
め
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
既
存
の
本
と
い
う
モ
ノ
は
︑
決
し
て
な
く
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︑
し
か
し
︑
そ
れ
は
一
般
的
な
消
費
物
で
は
な
く
︑
贅
沢
品
あ
る
い
は
工
芸
品
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
時
代
に
は
︑
装
幀
／
装
丁
／
装
釘
家
は
重
要
無
形
文
化
財
の
保
持
者
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︑
一
方
︑
ブ
ッ
ク
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
︑
本
の
ソ
ム
リ
エ
︑
あ
る
い
は
編
集
工
学
者
た
ち
は
︑
新
し
い
領
域
を
切
り
開
い
て
い
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
古
き
良
き
時
代
を
懐
古
し
て
い
る
の
か
︒
い
ま
だ
揺
れ
動
い
て
い
る
音
楽
業
界
以
上
の
混
乱
も
予
想
さ
れ
る
︒
C
D
と
い
う
移
行
期
間
も
な
く
︑
レ
コ
ー
ド
か
ら
そ
の
ま
ま
デ
ー
タ
へ
︑
い
わ
ゆ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
単
な
る
ア
イ
コ
ン
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
︑
ジ
ャ
ケ
買
い
／
表
紙
買
い
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
︒
産
業
構
造
も
変
わ
る
で
あ
ろ
う
︑
絶
版
／
返
本
／
在
庫
管
理
は
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
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い
が
︑
再
販
と
委
託
と
い
う
制
度
に
保
護
さ
れ
な
く
な
る
世
知
辛
い
が
真
っ
当
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
は
じ
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
流
通
も
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
︑
毎
日
見
か
け
る
新
聞
配
達
や
キ
オ
ス
ク
へ
の
大
量
の
雑
誌
等
の
運
搬
も
懐
か
し
い
光
景
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
権
利
の
諸
問
題
は
時
間
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
︒
ペ
ー
ジ
の
可
変
等
に
伴
う
︑
新
聞
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
版
面
の
維
持
＝
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
＝
ペ
ー
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
＝
編
集
著
作
権
は
︑
再
考
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︑
そ
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
と
も
に
︒
必
要
で
あ
れ
ば
︑
電
気
自
動
車
に
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
の
走
行
音
の
擬
音
を
付
加
し
た
よ
う
な
︑
な
に
か
し
ら
の
擬
似
的
な
既
存
の
模
倣
は
可
能
で
あ
ろ
う
(た
と
え
ば
︑
紙
の
ペ
ー
ジ
の
匂
い
等
々
も
)︑
だ
が
︑
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
も
不
要
と
な
る
︑
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
が
当
然
に
な
っ
て
い
る
時
代
が
い
つ
か
は
や
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
図
書
館
で
の
全
体
の
半
分
を
超
え
な
い
コ
ピ
ー
し
か
許
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
因
習
も
ど
う
な
る
の
か
︑
複
製
と
い
う
概
念
／
行
為
も
改
め
て
議
論
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ま
で
の
本
は
︑
い
わ
ゆ
る
相
続
可
能
で
あ
っ
た
︑
デ
ー
タ
と
な
っ
た
書
物
は
財
産
と
な
り
え
る
の
か
︑
い
わ
ゆ
る
古
書
市
場
は
ど
う
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︑
既
存
の
も
の
だ
け
を
骨
董
品
の
よ
う
に
交
換
／
売
買
す
る
だ
け
に
な
る
の
か
︒
法
律
的
に
は
厄
介
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
︑
ク
ラ
ウ
ド
に
あ
る
蔵
書
の
ID
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
移
譲
す
る
時
代
が
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
と
こ
ろ
で
︑
だ
れ
も
が
気
軽
に
参
加
で
き
る
ネ
ッ
ト
社
会
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
き
る
︑
い
わ
ゆ
る
知
的
訓
練
を
受
け
な
い
者
に
は
情
報
発
信
を
さ
せ
る
な
︑
と
い
う
声
も
日
増
し
に
強
く
な
る
︑
一
方
で
︑
新
し
い
本
で
の
出
版
活
動
は
︑
す
べ
て
人
で
ま
か
な
え
る
︑
編
集
者
不
要
論
も
囁
か
れ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
ら
の
不
毛
な
議
論
1
に
与
す
る
必
要
は
な
い
︑
必
要
な
の
は
︑
そ
の
前
提
と
な
る
︑
各
々
の
状
況
で
必
要
と
な
る
諸
々
の
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
な
に
か
︑
そ
れ
を
備
え
た
者
が
い
る
の
か
︑
こ
れ
ま
で
に
も
い
た
の
か
︑
と
い
う
検
討
︑
所
属
や
肩
書
き
で
は
な
い
︑
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
の
再
定
義
か
も
し
れ
な
い
︒
今
回
の
騒
動
の
主
役
と
な
っ
て
い
る
つ
の
存
在
iP
a
d
と
K
in
d
le
は
︑
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
2
なにがデザイン(では)な(い)のか
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た
だ
し
︑
年
の
初
旬
に
お
い
て
︑
日
本
語
の
書
籍
の
環
境
が
ま
だ
不
十
分
な
米
国
製
の
機
器
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
2
0
1
1
る
が
︑
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
︒
前
者
に
お
け
る
読
書
は
幾
多
あ
る
機
能
の
つ
で
し
か
な
い
︑
後
者
の
モ
ノ
ク
ロ
画
面
は
文
1
字
は
読
み
や
す
い
が
︑
触
っ
て
も
な
に
も
起
き
な
い
︑
指
紋
の
跡
が
つ
く
だ
け
で
あ
る
︒
雑
誌
の
電
子
版
は
非
常
に
便
利
で
あ
る
︑
紙
版
は
保
管
や
整
理
や
情
報
の
検
索
が
難
し
い
︑
電
子
版
は
︑
そ
れ
ら
の
問
題
を
解
消
／
改
善
し
て
く
れ
る
︒
し
か
し
︑
現
状
の
日
本
の
電
子
版
は
紙
版
と
異
な
る
も
の
で
し
か
な
い
︒
F
u
l
版
と
さ
れ
て
い
る
の
に
︑
大
人
の
事
情
で
︑
紙
版
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
広
告
は
カ
ッ
ト
さ
れ
(雑
誌
は
広
告
も
そ
の
内
容
の
一
部
と
し
て
動
的
な
社
会
の
今
を
否
応
な
く
表
象
し
て
し
ま
う
媒
体
で
あ
る
は
ず
な
の
に
)︑
海
外
の
通
信
社
等
が
撮
影
し
た
写
真
は
載
ら
な
い
︑
い
く
ら
か
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
︑
写
真
が
な
い
と
な
ん
の
記
事
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
る
場
合
も
多
々
あ
る
(ち
な
み
に
︑
某
事
務
所
の
芸
能
人
の
写
真
は
︑
表
紙
に
お
い
て
さ
え
︑
灰
色
の
シ
ル
エ
ッ
ト
で
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
)︒
雑
誌
を
仕
事
等
の
た
め
の
資
料
と
し
て
使
う
の
な
ら
ば
︑
そ
れ
ら
の
権
利
関
係
が
ク
リ
ア
さ
れ
な
い
限
り
︑
電
子
版
は
︑
購
入
に
値
し
な
い
不
完
全
な
も
の
で
し
か
な
い
(そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
︑
現
時
点
の
電
子
雑
誌
は
︑
雑
誌
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
愛
し
て
い
な
い
人
た
ち
が
︑
単
な
る
ビ
ジ
ネ
ス
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
︑
い
わ
ゆ
る
ポ
リ
シ
ー
も
な
く
運
営
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
が
)︒
現
状
の
曖
昧
な
シ
ス
テ
ム
が
維
持
さ
れ
な
い
と
困
る
こ
と
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
書
店
や
コ
ン
ビ
ニ
等
で
の
ケ
ー
タ
イ
の
カ
メ
ラ
で
の
雑
誌
の
ペ
ー
ジ
の
撮
影
＝
情
報
の
万
引
き
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
は
る
か
以
前
か
ら
︑
毎
日
ど
こ
か
で
合
法
的
に
(
逢
)情
報
の
窃
盗
＝
立
ち
読
み
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
(筆
者
自
身
も
す
で
に
約
年
ほ
ぼ
毎
日
続
け
て
い
る
)︑
い
わ
ゆ
る
一
部
読
み
で
は
意
味
は
な
い
︒
4
0
も
し
全
面
的
に
電
子
化
さ
れ
た
場
合
︑
そ
れ
ら
の
雑
誌
を
買
う
の
で
あ
ろ
う
か
︑
そ
れ
と
も
読
ま
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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紙
は
︑
や
は
り
厄
介
な
メ
デ
ィ
ア
︑
が
︑
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
メ
デ
ィ
ア
︑
変
わ
っ
た
の
か
︑
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
︒
媒
体
の
変
遷
を
省
み
れ
ば
︑
文
字
の
登
場
は
︑
文
字
を
使
う
と
記
憶
力
が
悪
く
な
る
︑
と
声
の
文
化
の
住
人
た
ち
に
辛
辣
に
批
判
さ
れ
た
︒
印
刷
技
術
に
よ
る
情
報
共
有
の
出
現
は
︑
知
を
隠
匿
し
て
い
た
権
威
者
た
ち
に
恐
怖
を
も
た
ら
し
た
︑
そ
し
て
︑
今
︑
新
た
な
な
に
か
︑
否
︑
本
／
書
籍
／
雑
誌
／
新
聞
︑
読
者
／
利
用
者
／
消
費
者
／
著
者
⁝
す
べ
て
が
改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
︑
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
の
存
在
理
由
を
︒
新
た
な
紙
は
︑
既
存
の
体
制
を
大
き
く
揺
る
が
す
︑
そ
の
や
ん
ち
ゃ
な
暴
れ
っ
ぷ
り
は
︑
ま
さ
し
く
メ
デ
ィ
ア
遊
び
で
あ
る
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
紙
の
歴
史
は
知
の
蓄
積
の
歴
史
︑
そ
れ
は
内
容
だ
け
で
は
な
く
形
式
の
蓄
積
で
も
あ
る
︒
現
在
の
視
点
か
ら
は
︑
い
わ
ゆ
る
綴
じ
本
が
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
が
︑
か
つ
て
書
物
は
巻
物
で
あ
っ
た
(は
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
)︒
横
長
で
横
組
と
い
う
今
で
は
あ
た
り
ま
え
の
日
本
の
絵
本
の
形
式
も
︑
年
ほ
ど
前
に
は
縦
型
5
0
で
縦
組
の
も
の
し
か
存
在
し
て
な
か
っ
た
(は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
)︒
美
濃
半
紙
を
ル
ー
ツ
と
す
る
明
治
政
府
以
来
の
日
本
の
公
文
書
の
標
準
で
あ
っ
た
Ｂ
版
が
︑
諸
々
の
理
由
に
よ
り
国
際
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
版
に
移
行
し
て
か
ら
年
し
か
経
っ
A
2
0
て
い
な
い
(大
き
な
問
題
は
起
き
て
な
い
よ
う
で
あ
る
)︒
今
の
姿
は
︑
常
に
必
然
＋
偶
然
の
一
時
の
仮
の
カ
タ
チ
︒
な
に
げ
な
い
日
常
も
揺
る
ぎ
な
い
永
遠
の
も
の
と
思
い
が
ち
で
あ
る
が
︑
そ
れ
も
う
つ
ろ
い
や
す
い
も
の
︑
失
っ
た
時
︑
そ
れ
が
大
切
な
も
の
だ
と
気
が
つ
く
の
か
も
し
れ
な
い
︑
で
も
︑
時
が
過
ぎ
る
と
人
は
多
く
の
こ
と
を
忘
却
し
て
し
ま
う
︒
紙
の
本
は
不
滅
だ
︑
と
幸
福
な
記
憶
を
語
る
人
た
ち
は
︑
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
や
っ
て
い
た
ア
ル
バ
イ
ト
の
内
容
を
き
ち
ん
と
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
(ピ
ン
セ
ッ
ト
の
使
用
は
普
通
な
の
か
︑
例
外
な
の
か
)︒
未
来
の
可
能
性
は
無
限
︑
神
の
み
ぞ
知
る
︒
fire
m
a
n
の
意
味
は
︑
将
来
︑
火
を
消
す
人
︑
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
(そ
の
時
に
は
︑
そ
れ
は
救
援
で
は
な
く
攻
撃
の
口
火
を
切
る
人
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︑
そ
の
球
技
自
体
が
存
在
し
て
い
れ
ば
の
話
だ
が
)︑
日
本
語
に
の
音
が
な
く
て
も
︑
実
は
︑
な
ん
の
不
便
5
0
なにがデザイン(では)な(い)のか
(19)142
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
(濁
音
を
加
え
た
種
類
の
音
か
ら
音
な
く
な
っ
て
も
︑
よ
り
多
く
の
語
彙
が
必
要
で
あ
ろ
う
6
6
2
9
情
交
の
場
面
の
描
写
に
は
問
題
は
な
い
よ
う
で
あ
る
)︑
気
が
つ
き
さ
え
し
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
ら
を
(日
)常
(の
良
)識
と
し
て
生
活
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
︒
あ
ら
ゆ
る
新
し
か
っ
た
メ
デ
ィ
ア
と
同
様
に
︑
電
子
の
○
○
も
︑
い
つ
か
は
新
参
者
で
な
く
な
る
︑
魑
魅
魍
魎
が
跋
6
す
る
保
守
的
な
出
版
業
界
の
ゲ
リ
ラ
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
︑
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
訪
れ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
ん
な
こ
と
に
は
お
か
ま
い
も
な
く
︑
生
ま
れ
た
時
か
ら
デ
ジ
タ
ル
な
環
境
で
育
ま
れ
る
子
ど
も
た
ち
は
︑
な
ん
の
予
断
も
持
た
ず
に
︑
素
朴
に
︑
新
し
い
な
に
か
と
戯
れ
る
で
あ
ろ
う
︑
彼
ら
／
彼
女
ら
は
メ
ー
ル
で
プ
ロ
ポ
ー
ズ
等
す
る
こ
と
に
な
ん
の
抵
抗
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒
人
が
本
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
本
が
人
を
選
ぶ
︑
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
情
報
も
人
を
選
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
新
た
な
ア
ウ
ラ
は
︑
も
う
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︑
前
の
世
代
の
人
た
ち
に
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
︒
注引
用
・
参
考
・
注
釈
の
方
法
論
が
未
だ
定
ま
ら
ず
︑
確
定
後
︑
に
て
公
開
予
定
︒
h
ttp
://b
ricolag
e.jp
/d
esig
n
-n
ot.h
tm
l
(20) 141
